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PENGARUH PENDAPATAN DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL 
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI ACEH TAHUN 2010-2016. 
 
ISI: 
Otonomi daerah bertujuan menigkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan 
publik kepada masyarakat setempat khususnya Aceh. Belanja modal menjadi 
salah satu indikator untuk pertumbuhan kegiatan ekonomi nasional. Sumber 
pendanaa belanja modal berasal dari pendapatan daerah. Penulisan Penelitian ini 
bertujuan menganalisis Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Belanja Modal 
kabupaten/kota di Provinsi Aceh selama tahun 2010-2016. Penelitian ini 
menggunakan metode panel data dinamis pendekatan Fixed Effect Model (FEM). 
Hasil penelitian ini menunjukkan secara parsial pendapatan daerah asli daerah, 
dana aloksi umum, dana aloksi khusus, dana otonomi khusus berpengaruh positif  
dan signifikan terhadap belanja modal, sedangkan dana bagi hasil berpengaruh 
positif namun tidak signifikan terhadap belanja modal hal ini menunjukkan dana 
transfer  dana bagi hasil  bukan merupakan sumber penerimaan yang potensial 
untuk pembiayaan daerah Khususnya di Provinsi Aceh tahun 2010-2016. Selain 
itu, jumlah alokasi belanja modal yang besar merupakan kabupaten dan kota hasil 
pemekaran dari kabupaten induknya. 
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THEME: 
THE EFFECT OF REGIONAL INCOME ON CAPITAL EXPENDITURE OF 
DISTRICT / CITY IN ACEH PROVINCE, 2010-2016 
 
CONTENT:  
Regional autonomy aims to improve the efficiency and effectiveness of 
public services to the local community, especially Aceh. Capital expenditure is 
one indicator for the growth of national economic activities. The source of 
funding for capital expenditure comes from regional income. Writing This study 
aims to analyze the effect of regional income on capital expenditure of districts / 
cities in the province of Aceh during the years 2010-2016. This study uses a 
dynamic data panel method Fixed Effect Model (FEM )approach. The results of 
this study show partially the revenue of the original region, general allocation 
funds, special allocation funds, special autonomy funds have a positive and 
significant effect on capital expenditure, while the profit sharing funds have a 
positive but not significant effect on capital expenditure, this shows the funds 
transfer of profit sharing funds is not a potential source of revenue for the 
financing of the Special Region in the Province of Aceh in 2010-2016. In addition, 
the large amount of capital expenditure allocation is the regency and city 
resulting from the expansion of the parent district.. 
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